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ODRE\IVANJE ORGANSKIH SASTOJAKA MLEKA
KAO METODA OCENE ENERGETSKOG STATUSA
MLE^NIH KRAVA*
DETERMINATION OF ORGANIC COMPONENTS OF MILK AS METHOD
FOR EVALUATING ENERGY STATUS OF DAIRY COWS
\. Savi}, D. Matarugi}, N. Deli}, D. Kasagi}, M. Stojanovi}**
Cilj istra`ivanja u ovom radu je bio da se na farmi visokomle~nih
krava,naosnovuvrednostizakoncentracijuorganskihsastojakamleka
i njihovog odnosa u pojedina~nim uzorcima mleka, utvrdi energetski
status i daju preporuke za korekciju ishrane krava. Ukupno je ispitano
147 krava, od kojih je 97 bilo u prvoj, a 50 u drugoj laktaciji. Prose~ne
koncentracije mle~ne masti i ureje bile su unutar fiziolo{kih vrednosti.
Naime, koncentracija mle~ne masti kod krava u prvoj laktaciji bila je
38,88±5,07 g/l, a kod krava u drugoj laktaciji 36,47±4,82 g/l. Koncen-
tracija ureje kod krava u prvoj laktaciji bila je 3,16±0,58 mmol/l, a kod
krava u drugoj laktaciji 3,72±0,64 mmol/l. Koncentracija proteina kod
obe grupe krava je bila ispod fiziolo{ke vrednosti, jer je kod krava koje
su bile u prvoj laktaciji bila 30,33±2,35 g/l, a kod krava koje su bile u
drugoj laktaciji 30,17±2,27 g/l. Na osnovu odnosa koncentracija ureje
i proteina, kao i masti i proteina u pojedina~nim uzorcima mleka
zaklju~eno je da kod ve}ine ispitanih krava, kako onih koje su bile u
prvoj tako i onih u drugoj laktaciji, postoji deficit energije, uz deficit ili re-
lativni suficit proteina. Na osnovu dobijenih rezultata date su prepo-
ruke za korekciju obroka u narednom periodu.
Klju~ne re~i: krava, energetski metabolizam, mleko
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Butozan" Banjaluka; M. Stojanovi}, Agencija za uzgoj u selekciju u sto~arstvu Republike
Srpske, BanjalukaNajkriti~niji period u proizvodno-reproduktivnom ciklusu visokomle-
~nih krava je prelazak iz perioda zasu{enja u period rane laktacije. U ovom perio-
du de{ava se niz fiziolo{kih promena, a pre svega prelazak iz pozitivnog u negati-
vanbilansenergije,karakteristi~anzaperiodranelaktacije.Gledanosazdravstve-
nog aspekta, ovo je i period sa najve}om u~estalo{}u poreme}aja zdravlja, me|u
kojima prednja~e oni vezani za negativan bilans energije. Pojavi zdravstvenih
poreme}aja najpodlo`nije su `ivotinje sa izra`enim genetskim potencijalom za vi-
sokumle~nost,dakleonenajproduktivnije(Drackley,1999;Kampl,2005;[amanc
i sar., 2005a; Horvat i sar. 2007).
S obzirom na ~injenicu da se svaka visokomle~na krava na po~etku
laktacije nalazi u stanju negativnog bilansa energije, nakupljanje masti u jetri se
smatrafiziolo{kimprocesom.Uslu~ajuizrazitelipomobilizacije(kadajezastuplje-
nost triglicerida u jetri iznad 20%) dolazi do razvoja masne degeneracije jetre, od-
nosno patolo{kog procesa (Kampl, 2005; Goff, 2006). Imaju}i u vidu ove ~injeni-
ce, kod visokomle~nih krava je veoma va`no da se u svim fazama proizvodno-
reproduktivnog ciklusa odredi energetski status. Validni pokazatelji energetskog
statusa krava su telesna kondicija, parametri metaboli~kog profila, hormonalni
status i organski sastojci mleka (Ivanov i sar., 2005; Jovi~in i sar., 2005; Kampl,
2005; [amanc i sar., 2005).
Telesna kondicija krava hol{tajn rase procenjuje se na osnovu koli~ine
potko`nog masnog tkiva na odre|enim anatomskim regijama. Sprovodi se na
nivou cele farme, nekoliko puta u toku proizvodnog ciklusa. Za potrebe procene
energetskog statusa u peripartalnom periodu, ova metoda nije uvek pouzdana
zato {to u kratkom vremenu nastaju nagle promene u energetskom stanju `ivoti-
nja, pri ~emu ih promene u telesnoj kondiciji ne prate istom brzinom. Tako|e, indi-
vidualnevarijacijemoguzna~ajnodauti~unarezultateprocene,teseovametoda
smatra nedovoljno osetljivom za potrebe peripartalnog perioda (Jovi~in i sar.,
2005; [amanc i sar., 2005a; Horvat i sar., 2009).
Parametri metaboli~kog profila daju dosta precizan uvid u funkcio-
nalno stanje organizma, prvenstveno jetre, ali je njihovo dobijanje povezano sa
uzimanjem uzoraka krvi {to predstavlja stres za `ivotinju. Pored toga, odre|ivanje
ovih parametara na ve}em broju `ivotinja ekonomski optere}uje proizvodnju.
Zbog toga se preporu~uje da se parametri metaboli~kog profila odre|uju na
reprezentativnom uzorku krava na ulasku u period zasu{enja, 2-3 nedelje pred
o~ekivano telenje, te kod krava u ranoj laktaciji. Na osnovu rezultata je mogu}e
doneti kona~an sud o stanju krava i izvr{iti potrebne korekcije obroka (Radoji~i} i
Kasagi}, 2000; Ivanov i sar., 2005; Jovi~in i sar., 2005; Kasagi}, 2005; Horvat i sar.,
2007).
Pored parametara metaboli~kog profila, preciznu sliku o stanju orga-
nizma i snabdevenosti energijom daju i analize koncentracija pojedinih hormona
(insulina, glukagona, leptina, IGF, trijodtironina i tiroksina) u krvi. Metaboli~ke
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Uvod / Introductionpromene i adaptacija na pove}ane potrebe u energiji su pod kontrolom endokri-
nih mehanizama, te je iz koncentracije pojedinih hormona i njihovih me|usobnih
odnosa mogu}e izvesti zaklju~ak o funkcionalnom stanju organizma. Sli~no me-
taboli~kom profilu, i odre|ivanje koncentracije hormona je dosta skupo i op-
tere}uje proizvodnju, pa se u rutinskoj praksi ne koristi ~esto ([amanc i sar.,
2005b).
Odre|ivanje koncentracije i odnosa organskih sastojaka mleka (m-
asti, proteina i ureje) je metoda koja se sve ~e{}e koristi, zbog svoje jednostav-
nosti, pouzdanosti i ekonomi~nosti. Prednost ove metode je i to {to se uzimanje
uzoraka sprovodi u toku redovne mu`e, pa nije stresogeno za `ivotinju. Tako|e,
pra}eniparametriseodre|ujuuokvirurutinskihanalizahemijskogsastavamleka,
tako da nema potrebe da se sprovode posebna ispitivanja. Da bi se koncentracije
i odnosi pojedinih sastojaka mleka mogli pravilno interpretirati, potrebno je po-
znavati slo`ene metaboli~ke procese koji se odvijaju pri sintezi mleka (Jonker i
Kohn, 2001; Marenjak i sar., 2004; Kampl, 2005; [amanc i sar., 2006; Horvat i sar.,
2009).
Ureja se u organizmu stvara detoksikacijom amonijaka u jetri. Kod
pre`ivara, amonijak je glavni produkt razlaganja proteina unetih hranom pod
dejstvom mikroflore pred`eludaca. Mikroflora pred`eludaca unete proteine raz-
la`e preko aminokiselina do ketokiselina i amonijaka, koji koriste za sintezu svojih
proteina. Da bi se stvoreni amonijak mogao iskoristiti, mikroorganizmi moraju biti
snabdeveni dovoljnom koli~inom lako svarljivih ugljenih hidrata kao izvora ener-
gije. Kao jedinjenje male molekulske mase, ureja lako prolazi kroz epitel mle~ne
`lezde i dospeva u mleko. Proteini mikroorganizama pred`eludaca predstavljaju
va`an izvor aminokiselina za sintezu proteina mleka. Deficit lako iskoristljive ener-
gije u obroku dovodi do njihove smanjene sinteze i posledi~no smanjenja kon-
centracije proteina u mleku (Jonker i Kohn, 2001; Jenkins i McGuire, 2006;
[amanc i sar. 2006; Horvat i sar. 2009).
Odnos koncentracije ureje i proteina u mleku predstavlja pouzdan po-
kazatelj snabdevenosti `ivotinja energijom. Koncentracija ureje ispod 4,0 mmol/l i
proteina iznad 32,0 g/l govori da je krava hranjena primereno proizvodnim potre-
bama. Nagli prelazak na drugu hranu, naro~ito u letnjem periodu (zelena hrana sa
visokim procentom lako svarljivih proteina, uz nizak sadr`aj sirovih vlakana)
uzrokova}e porast koncentracije ureje iznad 4,0 mmol/l, dok }e sadr`aj proteina
ostati isti. Ovakav nalaz ukazuje na nedovoljno snabdevanje `ivotinja lako iskori-
stljivom energijom. Pri ja~e izra`enom deficitu energije, koncentracija ureje se po-
ve}ava i kre}e u opsegu od 5 do 10 mmol/l, a koncentracija proteina opada ispod
30,0g/l.Akojekoncentracijaurejeiznad4mmol/l,uzkoncentracijuproteinaispod
32,0 g/l, mo`e se re}i da postoji istovremeni deficit energije i proteina, koji }e za
posledicu imati razvoj te{kih metaboli~kih poreme}aja. Pored odnosa koncentra-
cija ureje i proteina, snabdevenost krava energijom mo`e se uspe{no proceniti i
na osnovu odnosa koncentracija mle~ne masti i proteina. Kod krava kod kojih
postoji intenzivan proces lipomobilizacije, nivo slobodnih masnih kiselina u krvi je
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povi{enja koncentracije mle~ne masti. Smatra se da su krave optimalno snabde-
vene energijom ako im je koncentracija mle~ne masti ispod 45 g/l, a proteina
iznad 32,0g/l. Smanjenje koncentracije proteina, uz pove}anje koncentracije
masti ukazuje na energetski deficit (Kampl, 2005; [amanc i sar., 2006; Jenkins i
sar., 2006; Horvat i sar., 2009).
Na osnovu iznetih ~injenica mo`e se zaklju~iti da odre|ivanje organ-
skih sastojaka mleka mo`e da poslu`i kao osnova za procenu energetskog sta-
tusa visoko-mle~nih krava kako bi se izvr{ile neophodne korekcije u ishrani i pre-
venirali mnogobrojni poreme}aji zdravlja.
Cilj istra`ivanja izlo`enog u ovom radu je bio da se na farmi visoko-
mle~nih krava, na osnovu vrednosti za koncentraciju organskih sastojaka mleka i
njihovog odnosa u pojedina~nim uzorcima mleka, utvrdi energetski status i daju
preporuke za korekciju ishrane krava.
Istra`ivanje je obavljeno na farmi visokomle~nih krava hol{tajn rase in-
dustrijskog tipa. Ukupno je ispitano 147 krava od 15. do 60. dana laktacije. Krave
su bile u prvoj (n=97), odnosno drugoj (n=50) laktaciji. Prose~na mle~nost u ra-
noj fazi laktacije za prvotelke iznosila je 27,12 litara, a za drugotelke 35,60 litara
mleka. Sve krave su dr`ane u slobodnom sistemu i hranjene obrocima za datu
proizvodnu kategoriju.
Uzorci su uzimani tokom mu`e, pri uzorkovanju za odre|ivanje he-
mijskog sastava mleka. Koncentracija mle~ne masti i proteina je odre|ivana na
aparatu firme Bentley, Bentley 150 Infrared Milk Analyzer, a ureja na analizatoru
Chemspec 150 Urea Analyzer for Milk istog proizvo|a~a.
Rezultati su obra|eni standardnim statisti~kim metodama pomo}u
parametara deskriptivne statistike (srednje vrednosti – M, standardne devijacije –
SD, standardne gre{ke – SE, koeficijenta varijacije – CV i intervala varijacije – IV).
Odnosi koncentracija ureje i proteina, kao i koncentracija masti i proteina u ispi-
tanim uzorcima prikazani su tabelarno i grafi~ki.
Srednje vrednosti koncentracija organskih sastojaka mleka za krave
prve i druge laktacije i zbirni rezultati za sve krave prikazani su u tabeli 1.
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Materijal i metode rada / Material and methods
Rezultati istra`ivanja i diskusija / Results and DiscussionTabela 1. Koncentracija organskih sastojaka u mleku ispitanih krava /
Table 1. Concentration of organic contents in milk of examined cows
Mle~na mast /
Milk fat
(g/l)
Proteini /
Proteins
(g/l)
Urea /
Urea
(mmol/l)
Krave u prvoj laktaciji /
Cows in first lactation
(n=97)
M 38,88 30,33 3,16
SD 5,07 2,35 0,58
SE 0,51 0,24 0,06
CV 13,00 7,74 18,35
IV 26,60-52,70 23,00-36,30 1,73-4,43
Krave druge laktacije /
Cows in second lactation
(n=50)
M 36,47 30,17 3,72
SD 4,82 2,27 0,64
SE 0,68 0,32 0,09
CV 13,22 7,52 17,20
IV 24,30-47,30 23,90-35,00 2,23-4,76
Zbirno /
Total
(n=147)
M 38,06 30,28 3,35
SD 5,10 2,31 0,66
SE 0,42 0,19 0,05
CV 13,40 7,63 19,70
IV 24,30-52,70 23,00-36,30 1,73-4,76
M – srednja vrednost; SD – standardna devijacija; SE – standardna gre{ka; CV – koeficijent varijacije;
IV – interval varijacije / M – mean value, SD – standard deviation, SE – standard error, CV – coefficient of
variation, IV – interval of variation
Iz podataka prikazanih u tabeli 1 mo`e se videti da je prose~na kon-
centracija mle~ne masti kod svih ispitanih grla bila u okviru fiziolo{kih granica
(kod krava u prvoj laktaciji 38,88±5,07 g/l, a kod krava u drugoj laktaciji 36,47±
4,82 g/l). Kod manjeg broja krava ustanovljene su koncentracije mle~ne masti
koje su ispod ili iznad fiziolo{kih granica, {to pokazuje da je kod njih postojala ve-
lika razlika u energetskom bilansu. Odstupanja u sadr`aju masti su naj~e{}e
posledica gre{aka u ishrani, {to je naro~ito izra`eno u ranoj fazi laktacije, kada `i-
votinje koriste masti iz telesnih depoa kao dopunu energetskih potreba (Drackley,
1999; Kampl, 2005; Goff, 2006; [amanc i sar., 2006).
Prose~na koncentracija proteina kod krava u prvoj laktaciji iznosila je
30,33±2,35 g/l, a kod krava u drugoj laktaciji 30,17±2,27 g/l. Obe vrednosti su
ne{to ni`e od optimalnih, a veliki broj krava sa koncentracijom proteina ispod
32 g/l ukazuje na to da su one hranjene obrokom koji ne zadovoljava njihove
potrebe u proteinima. Detaljnija analiza snabdevenosti krava proteinima u obroku
data je u tuma~enju grafikona odnosa koncentracija ureje i proteina.
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fiziolo{kihokvira(zakraveuprvojlaktaciji3,16±0,58mmol/likraveudrugojlakta-
ciji3,72±0,64mmol/l).Ipak,analizompojedina~nihrezultatamo`esezaklju~itida
je kod zna~ajnog broja krava koncentracija ureje bila iznad fiziolo{ke granice, {to
ukazuje na to da obrok nije sadr`avao dovoljnu koli~inu energije. Nedovoljan
sadr`aj energije u obroku uslovljava smanjenu aktivnost mikroflore buraga, {to
zna~i da amonijak, nastao u buragu, ne mo`e u celosti da se upotrebi za sintezu
mikrobijalnihproteina(KampliStolla,1995).Dosli~nihrezultatasudo{li[amanci
saradnici (2006), ispituju}i ove parametre na ~etiri farme visokomle~nih krava.
Dobijeni rezultati su prikazani grafi~ki. Na grafikonima 1,2i3s uprika-
zani odnosi koncentracija ureje i proteina u mleku krava u prvoj i onih u drugoj lak-
taciji.
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Grafikon 1. Odnos koncentracije ureje i proteina u mleku krava u prvoj laktaciji /
Graph 1. Concentration ratio of urea and proteins in milk of cows in the first lactation
Grafikon 2. Odnos koncentracije ureje i proteina u mleku krava u drugoj laktaciji
Graph 2. Concentration ratio of urea and proteins in milk of cows in the second lactationAnalizom podataka prikazanih u grafikonima 1,2i3mo`e se zaklju~iti
dajekodve}inekravaistovremenobioizra`endeficitenergijeiproteinauobroku.
Naime, zapa`a se da se ve}ina ta~aka nalazi u donjem levom kvadrantu, {to uka-
zuje na izra`en deficit u snabdevanju energijom i proteinima. Izvestan broj krava
dao je rezultate na osnovu kojih se mo`e izvesti zaklju~ak da je kod njih postojao
deficit energije i relativni suficit proteina. Kod manjeg broja krava snabdevenost
energijom i proteinima je bila zadovoljavaju}a. Na osnovu ovog nalaza mo`e se
pretpostaviti da obroci ne zadovoljavaju potrebe u energiji i proteinima za najve}i
broj krava uklju~enih u ovaj ogled. Osim toga, `ivotinje u bolesnom stanju (suba-
kutna acidoza buraga) ne mogu da pojedu dovoljno hrane, te to mo`e da bude je-
dan od razloga deficita energije i proteina ([amanc i sar., 2006). U prilog tome go-
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Grafikon 3. Odnos koncentracije ureje i proteina u mleku svih ispitanih krava
Graph 3. Concentration ratio of urea and proteins in milk of all cows
Grafikon 4. Odnos koncentracija mle~ne masti i proteina u mleku krava u prvoj laktaciji
Graph 4. Concentration ratio of milk fat and protein in milk of cows in the first lactationvori podatak da je ishrana krava na ovoj farmi bila nedovoljno izbalansirana u po-
gledu odnosa koncentrovanog i kabastog dela obroka. To je bilo izra`eno u obe
ispitivane grupe. Stanje odre|enog broja krava sa deficitom energije i relativnim
suficitom proteina mo`e se protuma~iti sastavom obroka kojim su krave hranjene
u vreme uzimanja uzoraka mleka. Naime, uzorci su uzimani u periodu kada su se
krave hranile obrokom sa pove}anim udelom zelene mase, koja, kako je poznato,
sadr`i veliku koli~inu lako svarljivih proteina i malu koli~inu sirovih vlakana.
Nagrafikonima4,5i6suprikazaniodnosikoncentracijamle~nemasti
i proteina u ispitanim uzorcima mleka.
Na osnovu podataka prikazanih u grafikonima 4,5i6mo`e se videti
da je kod najve}eg broja krava postojao deficit energije, {to se manifestovalo
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Grafikon 5. Odnos koncentracija mle~ne masti i proteina u mleku krava u drugoj laktaciji
Graph 5. Concentration ratio of milk fat and protein in milk of cows in the second lactation
Grafikon 6. Odnos koncentracija mle~ne masti i proteina u mleku svih ispitanih krava
Graph 6. Concentration ratio of milk fat and protein in milk of all cowssmanjenjem koncentracije proteina ispod 32 g/l. Pri tome je koncentracija mle~ne
mastiuglavnombilaispodgraniceod45g/l.Kodmanjegbrojakravaustanovljena
je povi{ena koncentracija mle~ne masti, koja ukazuje na to da je kod tih jedinki
proces lipomobilizacije bio intenzivan. Optimalna snabdevenost energijom us-
tanovljena je kod manjeg broja krava.
Pore|enjem ispitanih grupa krava mo`e se izvesti zaklju~ak da je defi-
cit energije bio izra`eniji kod krava u prvoj laktaciji. To pokazuje da na ovoj farmi
obrok za steone junice u poslednjoj fazi graviditeta nije bio optimalan i prilago|en
njihovim potrebama, te su one nakon telenja bile podlo`nije pojavi poreme}aja
energetskog metabolizma.
Pri tuma~enju podataka dobijenih sa ove farme treba imati na umu da
su varijacije u snabdevenosti energijom, izme|u ostalog, posledica vremena uzi-
manja uzoraka mleka unutar avansnog perioda. Naime, od odre|enog broja
krava uzorci mleka su uzimani na po~etku, a kod drugih na kraju avansnog
perioda. Tome svakako treba pridodati i individualne razlike, koje se mogu
tuma~iti na isti na~in, mada odre|enu ulogu u tome mo`e imati i genetski potenci-
jal `ivotinja za proizvodnju mleka.
Na osnovu analize podataka o koncentraciji organskih sastojaka mle-
ka dobijenih sa ispitivane farme mo`e se zaklju~iti da postoje propusti u sas-
tavljanju obroka za krave u zasu{enju i prvoj fazi laktacije. Za re{avanje ovog
problema preporu~uje se optimiziranje sastava obroka prema normativima nauke
o ishrani, kao i formiranje podgrupa krava, koje bi bile {to pribli`nije po mle~nosti,
kako bi obrok u potpunosti zadovoljio njihove potrebe za proizvodnjom. Posebnu
pa`nju na ovoj farmi trebalo bi posvetiti odgoju priplodnih junica, a naro~ito njiho-
voj ishrani u poslednjoj fazi graviditeta. Imaju}i u vidu da se analize sastava mleka
na ovoj farmi sprovode redovno, nakon optimizacije obroka bilo bi mogu}e pratiti
postignute rezultate. Na taj na~in bi se potencijal za proizvodnju mleka mogao u
potpunosti iskoristiti, uz o~uvanje zdravlja proizvodnog stada.
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EVALUATING ENERGY STATUS OF DAIRY COWS
\. Savi}, D. Matarugi}, N. Deli}, D. Kasagi}, M. Stojanovi}
The objective of the investigations described in this work was to determine the
energy status and to make recommendations for correcting the cow diet at a farm of high-
yield dairy cows, on the grounds of values for the concentration of organic components of
milk and their ratios in individual milk samples. A total of 147 cows were examined, inclu-
ding 97 in the first and 50 in the second lactation. Average concentrations of milk fat and
urea were within the physiological values. Namely, the milk fat concentration in cows in the
firstlactationwas38.88±5.07g/l,anditwas36.47±4.82g/lincowsinthesecondlactation,
while the urea concentration in cows in the first lactation 3.16±0.58 mmol/l and it was
3.72±0.64 mmol/l in cows in the second lactation. The protein concentration in both
groups of cows was below the physiological values, being 30.33±2.35 g/l in cows in the
first lactation and 30.17±2.27 g/l in cows in the second lactation. Based on the ratio of urea
and protein concentrations, as well as of fat and proteins in the individual milk samples, it
was concluded that in most examined cows, both in those in the first and those in the sec-
ond lactation, there is a deficit of energy, along with a deficit or relative surplus of proteins.
On the grounds of the obtained results, recommendations were given for correcting the
feed rations in the coming period.
Key words: cow, energy metabolism, milk
OPREDELENIE ORGANI^ESKIH KOMPONENTOV MOLOKA KAK METODA
OCENKI ÕNERGETI^ESKOGO STATUSA MOLO^NÀH KOROV
D@. Savi~, D. Matarugi~, N. Deli~, D. Kasagi~, M. StoÔnovi~
CelÝ issledovaniÔ v Ìtoy rabote bìla, ~to na ferme vìsoko-molo~nìh
korov, na osnove stoimosti dlÔ koncentracii organi~eskih komponentov moloka i
ih otno{eniÔ v otdelÝnìh obraz~ikah moloka, utverditÝ Ìnergeti~eskiy status i
datÝ rekomendacii dlÔ korrekcii kormleniÔ korov. Sovokupno ispìtano 147
korov, iz kotorìh 97 bìli v pervoy a 50 vo vtoroy laktacii. Srednie koncentracii
molo~nogo `ira i mo~evinì bìli vnutrÝ fiziologi~eskih stoimostey. A imenno,
koncentraciÔ molo~nogo `ira u korov pervoy laktaici bìla 38, 885,07 g/l, a u
korov vtoroy laktacii 36,474,82 g/l, poka koncentraciÔ mo~evinì u korov, ko-
torìe bìli v pervoy laktacii bìla 3,160,58 mmol/l a u korov vtoroy laktacii,
3,720,64 mmol/l. KoncentraciÔ proteinov u obeih grupp korov bìla ni`e fi-
ziologi~eskoy stoimosti, ibo u korov, kotorìe bìli v pervoy laktacii bìla
30,332,35 g/l, a u korov, kotorìe bìla vo vtoroy laktacii 30,172,27 g/l. Na osnove
otno{eniÔ koncentraciy mo~evinì i proteinov, slovno i `ira i proteina v ot-
delÝnìh obraz~ikah moloka sdelan vìvod, ~to u bolÝ{instva ispìtannìh korov,
kak teh, kotorìe bìli v pervoy tak i v teh vo vtoroy laktacii, suçestvuet deficit
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RUSSKIYÌnergii, pri deficite ili relÔtivnìy izli{ek proteinov. Na osnove polu~ennìh
rezulÝtatov danì rekomendacii dlÔ korrekcii raciona v o~erednom periode.
KlÓ~evìe slova: korova, Ìnergeti~eskiy metabolizm, moloko
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